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注釈　総合格闘技のユニファイド・ルールにおける反則行為
Commentary: Fouls in the Unified Rules of Mixed Martial Arts
松宮　智生
Tomoki  MATSUMIYA




協会（Association of Boxing Commissions and 
Combative Sports：以下ABC）の総会において、
総合格闘技（Mixed Martial Arts：以下MMA）























































































































（パイルドライバー）（spiking the opponent 


































を含む）（strikes to the spine or the back of 

























８．喉への打撃、気管をつかむ（throat strikes of 


































































膝蹴り／キック（kneeing and/or kicking the 













































































（holding or grabbing the fence or ropes 


















































こと（intentionally placing a finger into any 




















（timidity（avoiding contact, or consistently 


















































相手への攻撃（attacking an opponent after 








25． ブレイク中の相手への攻撃（attacking an 





撃（attacking an opponent who is under 
































































































































































  Assoc iat ion o f Boxing Commiss ions and 




  Minnesota Combative Sports Commission（2010）
Referee and Judge Training Manual：http://
www.mncombativesports.com/pdf/703075399.pdf. 
  Assoc iat ion o f Boxing Commiss ions and 
Combative Sports （2009）Committee Report on 
Unified Rules for MMA：http://www.abcboxing.
com/committee-report-on-unified-rules-for-mma/
  New Jerjey State Athletic Control Board（2008）
Mixed Martial Arts Referee Handbook: Mixed 





















































８）2016 年 10 月 15 日南アフリカで開催された FEC54
のFadipe対Mukuluおいて、Mukuluが相手との
コンタクトを終始避け続けて、ケージ内を逃げ続
けた結果、レフェリーが失格を宣告した。筆者は、
このレフェリーの判断を適切であると考える。
